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                                                   ABSTRACT 
 
 
ACHMAD SETYA GUNAWAN. , 2007. 8323078291. Analysis of the types of income 
in the PT. Social Security. DIII accounting program of study. Accounting Department. 
Faculty of Economics. State University of Jakarta. 
        Scientific work aims to find out about the types of income at PT Jamsostek. The 
method used in the writing of this scientific work is a qualitative descriptive method. 
With these methods are expected mangetahui and analyze the kinds of income at 
PT. Social Security in particular and the public in accordance with existing problems. 
Data collection techniques in scientific work is a direct observation, interviews with 
relevant parties, library research, supporting books and other reverensi from the 
internet and articles. 
        From the results of the writing can be seen that the receipt of revenue needed 
to analyze data on the revenue receipts of transactions by knowing the types of 
income in the PT, as well as the separation of the handle of each type of revenue 
receipts. 
  
Key words: Analysis of the receipt of cash flows, the separation of the handle 
receiving income 
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ABSTRAK 
 
 
ACHMAD SETYA GUNAWAN. 2007. 8323078291. Analisis jenis-jenis pendapatan   
Di PT. Jamsostek. Program studi DIII akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang jenis-jenis pendapatan di 
PT Jamsostek. Metode  yang digunakan   dalam   penulisan   karya  ilmiah  ini  
adalah   metode deskriptif  kualitatif. Dengan metode  tersebut diharapkan 
mangetahui dan menganalisa mengenai jenis-jenis pendapatan di PT. Jamsostek 
secara khusus dan umum sesuai dengan permasalahan yang ada. Teknik  
pengumpulan  data  dalam  karya  ilmiah  ini adalah  observasi  langsung,  
wawancara  dengan  pihak-pihak yang  terkait,  studi  kepustakaan, buku-buku  
penunjang  dan reverensi  lain  yang  berasal  dari  internet  maupun  artikel. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam menganalisa penerimaan 
pendapatan diperlukan data mengenai transaksi penerimaan pendapatan yaitu 
dengan mengetahui jenis-jenis pendapatan yang ada di PT tersebut, serta adanya 
pemisahan bagian yang menangani masing-masing jenis penerimaan pendapatan.  
  
Kata kunci : Analisis arus penerimaan kas, pemisahan bagian yang menangani   
penerimaan pendapatan 
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